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Ghidul Informativ 
 
Moldova 
 
Un ghid către sursele de informare despre Republica Moldova. 
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Informaţii pe ESO 
 
 Republica Moldova – External / Internal / Regions 
 
 
Informații Generale 
 
 Republica Moldova: Portalul Guvernului 
 Uniunea Europeană: State Europene: Republica Moldova 
 Națiunile Unite: Profilul Țării: Republica Moldova (în engleză) 
 Wikipedia: Republica Moldova 
 Regatul Unit al Marii Britanii: FCO: Republica Moldova (în engleză) 
 SUA: CIA: The World Factbook: Republica Moldova (în engleză) 
 SUA: Department of State: Republica Moldova (în engleză) 
 BBC News: Profilul Țării: Republica Moldova (în engleză) 
 Encyclopaedia Britannica: Informații Globale: Republica Moldova (în engleză) 
 The Guardian: Știri Globale: Republica Moldova (în engleză) 
 Caută site-uri despre Republica Moldova prin Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Motoare de căutare, liste și directorate europene 
românești: Republica Moldova (în engleză) 
 NationMaster: Profilul Țării: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Agricultura 
 
 Republica Moldova: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
 FAO: Profilul țării și sistem de urmărire a informațiilor: Republica Moldova (în 
engleză) 
 OCDE: Agricultură și Pescuit: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Politica de concurență 
 
 Consiliul Concurenţei: Republica Moldova 
 CUTS International: Regime competitive în lume: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Cultura și Limba 
 
 Republica Moldova: Ministerul Culturii 
 Consiliul Europei/ERICarts: Trenduri și Politici Culturale în Europa:Republica 
Moldova (în engleză) 
 UNESCO: Locații de Patrimoniu Mondial: Republica Moldova (în engleză) 
 SIL International: Ethnologue: Limbile lumii (în engleză) 
 University of the Highlands and Islands: Limbi Europene Minoritare (în engleză) 
 
 
Apărare și securitate 
 
 Republica Moldova: Ministerul Apărării 
 Republica Moldova: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
 Republica Moldova: Serviciul de Informaţii şi Securitate 
 NATO: Relaţii cu Republica Moldova (în engleză) 
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Date economice 
 
 ESO: Republica Moldova: Situaţia Economică (în engleză) 
 Republica Moldova: Ministerul Finanţelor 
 Republica Moldova: Ministerul Economiei 
 Republica Moldova: Banca Naţională 
 Republica Moldova: Expert-Grup: Publicaţii: 2014 Economic Review & Challenges 
for 2015 (în engleză) 
 Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare: EBRD în Republica Moldova 
(în engleză) 
 Fondul Monetar Internațional: Republica Moldova şi IMF (în engleză) 
 OCDE: Ţări: Republica Moldova (în engleză) 
 UNIDO: Informații despre țări: Republica Moldova (în engleză) 
 UNCTAD/WTO: Centrul Internațional de Comerț: Republica Moldova (în engleză) 
 WTO: Republica Moldova şi WTO (în engleză) 
 Banca Mondială în Europa şi Asia Centrală: Republica Moldova  
 
 
Sistemul de învățământ 
 
 Ministerul Educaţiei: Republica Moldova  
 Consiliul Europei/UNESCO: ENIC-NARIC: Profilul Ţării: Republica Moldova (în 
engleză) 
 OCDE: Educaţie: Republica Moldova (în engleză) 
 UNESCO: Institutul de Statistică: Educaţia în Republica Moldova (în engleză) 
 Banca Mondială: World DataBank: Statistici Educaţionale - Toţi Indicatorii 
(selectează țara, seria și perioada) (în engleză) 
 EuroEducation: Directoratul European pentru Educație: Sistemul Educațional în 
Republica Moldova (în engleză) 
 Wikipedia: Educaţia în Republica Moldova 
 NationMaster: Educația în Republica Moldova: Statistici (în engleză)  
 UNICEF Education Statistics: Moldova (în engleză) 
 Topul Universităţilor: Universităţi în Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Piața Muncii 
 
 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei: Republica Moldova 
 Federația Angajatorilor Europeni: Relații Industriale în Europa: Republica Moldova 
(în engleză) 
 OCDE: Angajări: Republica Moldova (în engleză) 
 Republica Moldova: Rata de şomaj (în engleză) 
 Organizația Internațională a Muncii: NATLEX: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Energetică 
 
 Republica Moldova: Ministerul Economiei: Energetică 
 Autoritatea Austriacă pentru Energie: Republica Moldova (în engleză) 
 Nation Master: Profilul Ţării: Republica Moldova (în engleză) (în engleză) 
 Agenţia Internaţională pentru Energie:  
o Ţări: Republica Moldova (în engleză) 
o Statistici şi Balanţe: Republica Moldova (în engleză) 
 Statele Unite ale Americii: Administrația Informațiilor despre Energie: Republica 
Moldova (în engleză) 
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Mediul Înconjurător 
 
 Ministerul Mediului: Republica Moldova 
 Nation Master: Statistici despre mediu Republica Moldova (în engleză) 
 Date şi Statistici privind mediul: Republica Moldova (în engleză) 
 Biroul European de Mediu: Membrii: Republica Moldova (în engleză) 
 FAO: Profilurile Ţării: Republica Moldova (în engleză) 
 FAO: Siguranța și Securitatea Alimentelor: Profilurile Țărilor: Republica Moldova 
(în engleză) 
 FAO: Departamentul de Silvicultură: Informații despre Țară: Republica Moldova 
(în engleză) 
 FAO: Gestionarea Apei: Informații despre Țară: Republica Moldova (în engleză) 
 OCDE: Mediu: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Politici Europene și Relațiile cu Uniunea Europeană 
 
 Republica Moldova: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
o Republica Moldova şi Uniunea Europeană (în engleză) 
 Banca Naţională a Republicii Moldova  
 Banca Naţională a Republicii Moldova: Sistemul Bancar (în engleză) 
 Uniunea Europeană: Delegaţia în Republica Moldova 
 Banca Europeană de Investiții: Contracte Financiare Semnate, 2005-2012: 
Republica Moldova (în engleză) 
 Consiliul European: State Membre: Republica Moldova (în engleză) 
 OCDE: Republica Moldova  (în engleză) 
 OSCE: Delegaţii: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Hărți și informații geografice 
 
 Organizația Națiunile Unite: Colecția de Hărți a ONU: Republica Moldova 
 FAO: Informații despre Silvicultură: Hărți: Republica Moldova (în engleză) 
 Lonely Planet: Harta Republicii Moldova (în engleză) 
 Maps of the World: Republica Moldova (în engleză) 
 University of Texas: Colecția de Hărți a Bibliotecii Perry-Castañeda:Republica 
Moldova (în engleză) 
 World Atlas: Republica Moldova (în engleză) 
 Nations Online: Harta Republicii Moldova (în engleză) 
 
 
Sistemul de Sănătate 
 
 Ministerul Sănătăţii: Republica Moldova 
 Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri 
(EMCDDA): Prezentare Generală a Țării: Republica Moldova (în engleză) 
 Organizația Mondială a Sănătății: 
o Ţări: Republica Moldova (în engleză) 
o Biroul Regional pentru Europa: Republica Moldova (în engleză) 
o Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate:Republica 
Moldova (în engleză) 
 European Observatory, Health Care Systems in Transition: Republica Moldovan 
Health System (în engleză) 
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Drepturile Omului 
 
 Organizația Națiunile Unite: Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile 
Omului: Republica Moldova (în engleză) 
 Consiliul Europei: 
o Informaţii despre Republica Moldova (în engleză) 
o Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția): 
Documente despre Republica Moldova (în engleză) 
o Comitetul European pentru Prevenirea Torturii: State: Republica Moldova 
o Comisia Europeană Împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI): Raport 
asupra Republica Moldova  
o Curtea Europeană a Drepturilor Omului: 
 Profilurile ţărilor: Republica Moldova (în engleză) 
 Statistici despre ţări 1959-2010  (în engleză) 
 Violări după Articole și după State 1959-2014 (în engleză) 
 Statistici despre Judecăți după State 1959-2010 (în engleză) 
 Organizația Națiunile Unite: 
o Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului: Republica 
Moldova (în engleză) 
o Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați – Agenția ONU pentru Refugiați: 
Informații despre Țări: Republica Moldova (în engleză) 
 Statele Unite: Departamentul de Stat: 
o Rapoarte după Țară asupra Practicilor de Drepturile Omului: Republica 
Moldova (2011, în engleză) 
o Rapoarte asupra Libertății Religioase Internaționale: Republica Moldova 
(2011, în engleză) 
 Amnesty International: Drepturile Omului în Republica Moldova (în engleză) 
 Human Rights Watch: Drepturile Omului în Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Proprietate Intelectuală 
 
 Republica Moldova: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
  Organizația Globală a Proprietății Intelectuale (WIPO): Republica Moldova (în 
engleză) 
 Informaţii generale despre proprietatea intelectuală: Republica Moldova (în 
engleză) 
 
 
Mediul Investițiilor 
 
 Republica Moldova: Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a 
Exportului din Moldova 
 OCDE: Investiţii: Republica Moldova (în engleză) 
 OCDE: Industrie şi Antreprenoriat: Republica Moldova (în engleză) 
 Banca Mondială: Țări și Economii: Republica Moldova (în engleză) 
 Marea Britania: Comerțul și Investițiile Marii Britanii: Republica Moldova (în 
engleză) 
 
 
Justiție si Afaceri Interne 
 
 Republica Moldova: Ministerul Afacerilor Interne  
 Republica Moldova: Ministerul Justiţiei 
 Republica Moldova: Curtea Supremă 
 EUDO Observatorul Cetățeniei: Legi și politici legate de cetățenie: Republica 
Moldova (în engleză) 
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 Consiliul Europei: 
o Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția): 
Documente despre Republica Moldova (în engleză) 
o Grupul de State împotriva Corupției (GRECO): Rapoarte de evaluare şi 
conformitate (în engleză) 
 Statele Unite: Biblioteca Congresului: Drept Online: Țări: Republica Moldova (în 
engleză) 
 Universitatea din Berna: Drept Internaional Constituțional: Țări: Republica 
Moldova (în engleză) 
 
 
Condiții de viață și de muncă 
 
 Republica Moldova: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  
 Marea Britanie: Ambasada Britanică din Chişinău  
 Marea Britanie: FCO: Călătorii si viața în străinătate: Republica Moldova (în 
engleză) 
 Statele Unite: Departmentul de Stat: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Mass-media 
 
 Republica Moldova: Consiliul Coordonator al Audiovizualului  
 Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania Teleradio Republica 
Moldova  
 Uniunea Europeană de Difuzare (UED): Organizaţii de radiodifuziune   
 Centrul European de Jurnalism: Peisajul media: Republica Moldova (în engleză) 
 ABYZ News Links: Ziare și surse de știri în Europa: Republica Moldova  (în 
engleză) 
 Guardian News & Media Ltd: Ghid Mondial pentru știri World News Guide: 
Republica Moldova (în engleză) 
 Online Newspapers: Republica Moldova 
 Radiomap: Posturi Radio din Republica Moldova  
 
 
Sistemul Politic (inclusiv alegerile) 
 
 European Forum: Republica Moldova: Situaţia Politică (în engleză) 
 Republica Moldova: Portalul Guvernului 
o Constituţia 
o Ministere  
 Republica Moldova: Comunicate de Presă 
 Republica Moldova: Parlamentul 
 Republica Moldova: Primul Ministru 
 Republica Moldova: Preşedinţia 
 Republica Moldova: Comisia Electorală Centrală  
 Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale(FISE): Ghidul Alegerilor:  
Republica Moldova (în engleză) 
 Wikipedia: Politica Republicii Moldova 
 Wikipedia: Alegeri în Republica Moldova 
 Partide și Alegeri în Europa: Republica Moldova (în engleză) 
 Statele Unite: Biblioteca de Drept a Congresului: Drept on-line: Republica Moldova 
(în engleză) 
 Resurse politice pe Internet: Republica Moldova (în engleză) 
 NCCR Democracy:  
o Barometrul pentru Democrație: Republica Moldova (în engleză) 
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Guvernare publică 
 
 Republica Moldova: Ministerul Afacerilor Interne 
 Republica Moldova: Informații despre Sistemul de Stat (în engleză)  
 Republica Moldova: Informații despre Serviciul Public (în engleză) 
 
 
Cercetare și dezvoltare 
 
 Republica Moldova: Ministerul Educaţiei  
 Republica Moldova: Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare (în engleză) 
 Republica Moldova: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare  
 OCDE: Creștere ecologică si dezvoltare sustenabilă: Republica Moldova (în 
engleză) 
 OCDE: Inovație: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Informații regionale și locale 
 
 Republica Moldova: Ministerul Afacerilor Interne 
 Republica Moldova: Ministerul Dezvoltării Regionale şi al  Construcţiilor  
 Wikipedia: Organizarea Administrativ-teritorială a republicii Moldova  
 Consiliul Europei: Congresul  Autorităților Locale și Regionale în Republica Moldova 
(în engleză) 
 Consiliul Europei: Congresul Autorităților Locale și Regionale: Delegații Naționale: 
Republica Moldova (în engleză) 
 OCDE: Dezvoltare Regională, Rurală și Urbană: Republica Moldova (în engleză) 
 Adunarea Regiunilor Europene: ARE Regiuni Membre: Republica Moldova 
 
 
Sistemul Social 
 
 Republica Moldova: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  
 Consiliul Europei: Carta Socială Europeană: Fișe informative despre țări: Republica 
Moldova (în engleză) 
 Banca Mondială: Statistici: Republica Moldova (în engleză) 
 UNICEF: Informații după țară: Republica Moldova (în engleză) 
 SUA: Administrarea Securității Sociale: 
o Cercetare și descrierea programului despre Republica Moldova (în engleză) 
o Programe de Securitate Socială din Lume: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Informații Statistice 
 
 Republica Moldova: Biroul National de Statistică 
 Republica Moldova: Banca Națională  
 UNESCO: Institutul pentru Statistică : Profilurile Țărilor si Regiunilor:  Republica 
Moldova (în engleză) 
 ONU: Divizia Statistici: Profilurile Țărilor: Republica Moldova (în engleză) 
 World Bank: Date: Țări și Economii: Republica Moldova 
 NationMaster: Țări ale lumii: Statistici despre Republica Moldova (în engleză) 
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Turism 
 
 Republica Moldova: Agenţia Turismului 
 Despre Republica Moldova: 
o Turism 
o Cultura 
  Marea Britanie: FCO: Călătorii si viața în străinătate: Republica Moldova (în 
engleză) 
 Lonely Planet: Republica Moldova (în engleză) 
 TripAdvisor: Turism European: Republica Moldova (în engleză) 
 
 
Transport 
 
 Republica Moldova: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 
 Republica Moldova: Transport Aerian: Air Moldova 
 Republica Moldova: Calea Ferată din Moldova 
 NationMaster.com: Transport: Moldova (în engleză) 
 Wikipedia: Transportul în Republica Moldova 
 
 
Date Meteorologice 
 
 Republica Moldova: Serviciul Hidrometeorologic de Stat  
 WeatherOnline: Republica Moldova (în engleză) 
 Centrul Meteorologic BBC: Moldova (în engleză) 
 Wikipedia: Climate of Republica Moldova 
 Organizația Meteorologică Globală: Serviciul Global Informativ despre Vreme:  
Republica Moldova (în engleză) 
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